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ТЕРРОРИСТИ́ЧЕСКИЙ АКТ ПРО́ТИВ ПРЕДСТАВИ́ТЕЛЯ ИНОСТРА́ННОГО 
ГОСУДА́РСТВА, преступление против мира и безопасности человечества, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 124 УК. Выражается в насильственных 
действиях в отношении представителя иностранного государства или международной 
организации, похищении или лишении его свободы с целью провокации международных 
осложнений или войны. Непосредственными альтернативными объектами данного 
преступления являются мир, если целью террористического акта является провокация 
войны, либо мирное сосуществование государств, если целью этих действий является 
провокация международных осложнений. В качестве обязательных дополнительных 
альтернативных объектов в основном составе выступают здоровье и личная свобода. 
Потерпевшими от данного преступления могут выступать представители иностранного 
государства или международной организации. Таковыми являются лица, наделённые в 
установленном порядке полномочиями представлять своё государство или 
международную организацию на территории других стран. Согласно Конвенции о 
предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной 
защитой, в т. ч. дипломатических агентов, принятой 14 декабря 1973, к представителям 
иностранного государства или международной организации относятся: глава государства, 
глава правительства, министр иностранных дел, а также сопровождающие члены его 
семьи; любой представитель государства, любое должностное лицо 
межправительственной международной организации, которые во время, когда против них 
было совершено преступление, в месте совершения такого преступления имеют право в 
соответствии с международным правом на специальную защиту от любого посягательства 
на их личность,  свободу и достоинство,  а также проживающие с ними члены их семьи.  
Конкретные перечни представителей иностранного государства или международной 
организации содержатся в ряде международных правовых актов, таких, как венские 
конвенции о дипломатических сношениях 1961 и о консульских сношениях 1963, 
Конвенция о специальных миссиях 1969, двусторонние консульские конвенции, 
Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946, Конвенция о привилегиях и 
иммунитетах специализированных учреждений 1947 и т. п.  
Объективную сторону преступления образует совершение любого из следующих 
альтернативных действий: насильственные действия; похищение; лишение свободы. 
Насильственные действия выражаются в применении к потерпевшему физического 
насилия: причинение боли, телесных повреждений или иного вреда здоровью 
потерпевшего, включая умышленные тяжкие телесные повреждения. Похищение означает 
захват и насильственное удержание потерпевшего независимо от способов совершения 
таких действий (открыто, тайно, путём обмана и т. д.). Лишение свободы связано с 
насильственным воспрепятствованием физическому перемещению потерпевшего.  
Субъективная сторона преступления включает в себя 2 обязательных признака: вину 
и цель. Вина выражается прямым умыслом, при котором сознанием виновного 
охватываются как принадлежность потерпевшего к представителям иностранного 
государства или международной организации, так и характер совершаемых против него 
насильственных действий. Целью применения насилия является провокация 
международных осложнений или войны. К международным осложнениям могут быть 
отнесены: разрыв дипломатических отношений, введение экономических санкций против 
страны, исключение страны из международных организаций и т.п. При отсутствии 
специальной цели насилие в отношении представителя иностранного государства или 
международной организации квалифицируется как соответствующее преступление против 
личности. Субъект преступления общий, ответственность наступает с 16-летнего возраста. 
Ч. 2 ст. 124 УК устанавливает ответственность за убийство представителя иностранного 
государства или международной организации с целью провокации международных 
осложнений или войны. Обязательным дополнительным объектом этого преступления 
является жизнь представителя иностранного государства или международной 
организации. 
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